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Előszó 
2008 tavaszán induló folyóiratunk hatodik és hetedik számát egy ún. dupla számot 
(2009/4-5. szám II. évfolyam 4-5. szám No. 6-7.) tart kezében az ezen sorokat olvasó. Ez 
a szám azonban egy rendhagyó szám, melyet az alábbi alcím jelez: 
„Földrajztudományi tematikus szám Szónokyné Ancsin Gabriella tiszteletére" 
Gabi tudományos pályájának egy jelentős szeletét képezte a konferenciaszervezés és kü-
lönféle kötetek (konferenciakötetek és születésnapi kötetek) szerkesztése. Szerkesztősé-
günk úgy vélte, hogy Gabi, aki oly sok kollégának teremtett konferencia és publikálási 
lehetőséget megérdemli, hogy tudományos pályájának végén egy különszámmal tiszteljük 
meg. 
A fenti gondolatot tett követte, számos olyan kollégát kértünk fel egy-egy publikáció 
megírására, akinek pályája valamilyen módon keresztezte Gabi pályáját. Szerzőink közül 
többen az MTA doktora cím tulajdonosai, míg mások PhD-hallgatóként még csak most 
indulnak tudományos pályájukra, de valamennyi szerző közös tulajdonsága, hogy jelen 
számhoz tanulmányát nagy tisztelettel és örömmel ajánlotta fel. 
Külön köszönetet kell mondanom azon intézményeknek és embereknek, akik jelentős 
mértékű anyagi segítséggel járultak jelen tematikus szám megszületéséhez: 
Dr. habil. Gál József - Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Ökonómia és Vidék-
fejlesztési Intézet, 
Dr. Prof. Majdán János - Eötvös József Főiskola Baja, 
Dr. Prof. Rédei Mária - Eötvös József Tudományegyetem Földrajz-és Földtudományi 
Intézet Társadalom- és Gazdaságföldrajzi tanszék, 
Dr. Prof Szávai Ferenc - Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására, intézetvezető-
helyettes, 
Dr. Prof Tóth József - Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola, 
Dr. PhD. Veres Lajos - Dunaújvárosi Főiskola, Közgazdaságtudományi Intézet. 
Reméljük, hogy ezen tematikus szám elnyeri mind az ünnepelt, mind a széles szakmai 
körök elismerését. 
Szeged, 2009 októbere Pál Ágnes és Gulyás László 
a tematikus szám szerkesztői 
